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V Congreso Internacional de
Civilización Andalusí
Patrocinado por el Excmo. Sr. Ministro de Enseñanza Superior y de
Investigación Científica de Egipto, Prof Dr. Mufid Shihab, por el Excmo. Sr.
Rector de la Universidad de El Cairo, Prof Dr. Nagib al-Hilali Gohar, y por
el Decano de la Facultad de Letras, Prof Dr. Ahmad Hassan Ibrahim, el
Departamento de Español de esta Facultad, dirigido por el Prof Dr. Abdel
Fattah Awad, en colaboración con el Instituto Cervantes en El Cairo y con el
Dr Gamal Abdel Karim, de la Universidad Complutense de Madrid, ha orga-
nizado, durante los días 19, 20 y 21 de Febrero del año 2001 y en la ciudad
de El Cairo, el Y Congreso Internacional de Civilización Andalusí, en el que
ha participado un nutrido grupo de estudiosos de la civilización andalusí, per-
tenecientes a diversas Universidades de Egipto, España, Marruecos, Italia,
Brasil y Colombia.
El Congreso fue inaugurado por el Excmo. Sr. Rector de la Universidad
de El Cairo, el Ilmo. Sr. Decano de laFacultad de Letras, el Ilmo. Sr. Director
del Departamento de Español y el Director del Instituto Cervantes en El
Cairo, quienes subrayaron en sus intervenciones la importancia del estudio de
la civilización andalusí, cuyas huellas permanecen vivas y continúan enri-
queciendo el patrimonio común de toda la humanidad. Estuvo dividido en
varias secciones, en las que se abordaron múltiples aspectos de la civilización
dejada por el Islam en al-Andalus, comprendidos dentro del pensamiento
islámico, la lengua y la literatura, la historia, la filosofía, el arte y la arqui-
tectura, así como las influencias que estas diversas manifestaciones de la
civilización andalusí ejercieron en siglos posteriores en España, países del
norte de África y del Mediterráneo y en la literatura latino-americana.
Por el interés que tienen para la Historia de la Filosofía, cabe destacar las
ponencias presentadas por varios Profesores. El Dr Josep Puig Montada
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reflexionó sobre algunos de los tópicos que Ortega y Gasset ofrece en su lec-
tura de Ibn Jaldún. El Dr. José Miguel Puerta Vílchez propuso unanueva lec-
tura de El filósofo autodidacto de Ibn Tufayl atenta al pulso narrativo y
filosófico de los interrogantes que se plantean el autor y el protagonista del
relato. El Dr. Rafael Ramón Guerrero puso de manifiesto la presencia de
manifestaciones escépticas en el mundo árabe e islámico y sus vías de trans-
misión al mundo latino medieval a través de al-Andalus. El Dr. Jamil 1.
Iskandar expuso la especial consideración islámica que de la idea del “retor-
no” neoplatónico ofrece Avicena y su influencia en el pensamiento andalusí.
El Dr. Mustafa Labib recogió los textos en que Averroes realiza una crítica a
la medicina de Galeno. El Dr. Ramiro Lagos destacó la presencia de huellas
orientales y andalusíes en la literatura hispano-americana, especialmente
desde la época de Rubén Darío. Finalmente, la Dra. Fawziyya Kamil Hosein
presentó una lectura, desde un punto de vista lingaistico y literario, del texto
de Borges “En busca de Averroes”. La sesión de clausura, presidida por el
Director del Departamento de Español, Dr. Abdel Fattah Awad, finalizó con
la recitación de un poema en versos alejandrinos, obra del profesor y poeta
colombiano Dr. Ramiro Lagos, dedicado a la Intiffida palestina, que despertó
el fervor de todos los asistentes.
Las sesiones científicas del Congreso se vieron completadas con un
amplio programa cultural, desarrollado en los días previos, que incluyó un
viaje al oasis de al-Fayyun y un recorrido por el viejo Cairo Islámico, con
visitas al Museo Islámico, mezquitas de Ibn Tulun, al-Hákim, al-Hassan y
otras pertenecientes al período mameluco, un recorrido por la curiosísima
Ciudad de los Muertos con entrada al mausoleo de los mamelucos, y el siem-
pre fascinante paseo por las Pirámides de (liza, acompañados en todo
momento por la gentil diligencia de Ibrahim, Yassmin, Ahmed Salah al-Din,
Naíwán, Iníl y lapequeña Sara Ah, todos ellos alumnos del Departamento de
Español que se desvivieron por hacemossumamente agradable nuestra estan-
cia en la fantástica ciudad de El Cairo.
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